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RESUMO: A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) é uma avaliação multidimensional 
utilizada para detectar as fragilidades do idoso, principalmente relacionadas à sua 
capacidade funcional, para que assim seja possível o planejamento do cuidado e do 
acompanhamento a longo prazo. Essa avaliação não deve ser utilizada 
isoladamente, e deve sempre resultar em uma intervenção, seja ela de reabilitação, 
de aconselhamento ou indicação de internação ou instituição de longa 
permanência. Para tal, as informações referentes à experiência foram obtidas 
mediante anamnese com o paciente, aplicação das escalas geriátricas e coleta de 




AGA.  Demência. 
  
 
 
